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sociodemográficos y estilos de vida del adulto mayor. Centro de Salud 
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El presente estudio “Factores sociodemográficos y estilos de vida del adulto 
mayor. Centro de Salud Santa Rosa de Lima, 2016”, tiene como objetivo, 
determinar la relación entre los factores sociodemográficos y los estilos de vida 
del adulto mayor. El estudio es de tipo descriptivo correlacional de corte 
transversal. La muestra estuvo conformada por 80 adultos mayores. Para la 
recolección de información se utilizó la encuesta.  Se aplicó dos instrumentos, un 
cuestionario que estuvo conformado por 10 preguntas cerradas, y escala de Likert 
lo por 44 preguntas. Respecto a los estilos de vida de los 80 (100%) de adultos 
mayores el 54% de los encuestados no tiene un estilo de vida saludable. En 
relación a los factor demográfico el 59% de varones no tienen estilo de vida 
saludable, los de 60 a 64 años no tienen estilo de vida saludable y los que tienen 
nivel primaria el 62.9% no tienen vida saludable.  En relación al factor social los 
que tienen tipo de seguro, el 61.2% tiene SIS y tiene un estilo de vida no 
saludable, los que tienen piso de cemento el 52.1% tiene un estilo de vida no 
saludable, los que cuentan con servicios básicos de luz, agua y desagüe, el 
66.7% no tiene estilo de vida saludable y los que tienen familia extensa el 57.1% 
no tiene estilo de vida saludable. En conclusión no existe relación significativa 
entre factor demográfico. Sin embargo se demostró que si existe relación 
significativa entre el indicador servicios básicos y el estilo de vida. 









The present study "Sociodemographic factors and lifestyles of the elderly. Centro 
de Salud Santa Rosa de Lima, 2016, "aims to determine the relationship between 
sociodemographic factors and lifestyles of the elderly. The study is descriptive 
correlational cross-sectional type. The sample consisted of 80 elderly adults. The 
survey was used for the collection of information. Two instruments were applied, a 
questionnaire that consisted of 10 closed questions, and a Likert scale for 44 
questions. Regarding lifestyles of the 80 (100%) older adults, 54% of those 
surveyed do not have a healthy lifestyle. Regarding demographic factors, 59% of 
males do not have a healthy lifestyle, 60-64 years of age do not have a healthy 
lifestyle and 62.9% of those with a primary level do not have a healthy life. In 
relation to the social factor, those who have insurance, 61.2% have SIS and have 
an unhealthy lifestyle, those with a cement floor 52.1% have an unhealthy lifestyle, 
those with basic health services Light, water and drainage, 66.7% do not have a 
healthy lifestyle and those with extended family 57.1% do not have a healthy 
lifestyle. In conclusion there is no significant relationship between demographic 
factors. However, it was demonstrated that there is a significant relationship 
between the indicator basic services and the lifestyle. 
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